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ABSTRAKSI 
 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGARUH 
PDRB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
(Studi pada 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014) 
 
 
Oleh : 
ANA RAIHANAH 
F0112006 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah 
serta untuk mengetahui pengaruh dari PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada 
tahun 2010-2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari BPS.  Metode yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan indeks kemampuan 
keuangan daerah dan menggunakan alat analisis data panel dengan pendekatan 
yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan metode cross-section 
Weighted (GLS).  
Hasil pengujian kemampuan keuangan daerah menunjukkan bahwa 
Kabupaten Batang dan Kabupaten Sukoharjo memiliki status kemampuan 
keuangan daerah yang tinggi, sedangkan yang memiliki status kemampuan 
keuangan sedang adalah Kota Semarang, kemudian 4 kabupaten/kota lainnya 
yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Demak, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Blora 
mempunyai status kemampuan keuangan daerah yang rendah. Hasil pengujian 
regresi panel menunjukkan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PAD, sedangkan Inflasi berpengaruh signifikan negatif 
terhadap PAD dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap PAD.  
Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya  upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi kabupaten/kota yaitu dengan 
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi daerah. Peningkatan PAD perlu 
diimbangi dengan peningkatan PDRB dengan cara menggali sektor-sektor yang 
memiliki kontribusi yang paling besar terhadap PAD terutama sektor 
perdagangan, hotel dan restoran. Pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan 
inflasi disetiap wilayah dengan cara meningkatkan penerimaan pajak bagi unit 
usaha yang tidak memproduksi kebutuhan pokok.  
 
 
 
Kata kunci : PAD, Kemampuan Keuangan, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk, 
Data Panel. 
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ABSTRACT 
 
REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY AND EFFECT OF 
THE GDP TOWARDS REGIONS ORIGINAL INCOME  
(Research on the 7th District/City in Central Java 2010-2014) 
 
 
 
ANA RAIHANAH 
F0112006 
 
 
 
This study aims to determine the regional financial capability as well as to 
determine the effect of the GDP, Inflation, and the Population towards Regions 
Original Income (PAD) on the 7th District/City in Central Java 2010-2014. The 
data used in this research is secondary data obtained from BPS. The method used 
is descriptive and quantitative research methods using financial capability index 
and using panel data analysis tools with the approach used is the Fixed Effects 
Model (FEM) with cross-section Weighted (GLS). 
 
Results of testing the financial capability index shows that, Batang and 
Sukoharjo have the status of regional financial capability is high, while having the 
status of medium the financial capability is Semarang, then four other 
districts/cities, namely Surakarta, Demak, Pekalongan, and Blora has the status of 
a low financial capability. The results of the panel regression testing showed that 
partially The GDP positive and significant impact on the Regions Original 
Income, while Inflation is a significant negative effect on the Regions Original 
Income and Population positive effect but not significant to the Regions Original 
Income. 
 
Suggestions from this research is the need for efforts made to increase 
regional financial capability in the district/city that is by intensifying and 
extending the taxes or retribution. Increased the Regions Original Income had to 
be balanced by an increase the GDP by digging the sectors that have the most 
contributed to the Regions Original Income, especially trade, hotels and 
restaurants. The government is expected to maintain stable inflation in every 
region by increasing tax revenue for the business units that do not produce staples. 
 
 
 
Keywords: PAD, Financial Capability, GDP, Inflation, Population, Panel Data.
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